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Thl' 1)1I1"{,011' o/lhi,1 ,11lI"\" II"l/S 10 (/l'lerlllilll' Ihl' rl'laliollship hl'llI'el'lI Ihe 
,IOllrCI'l 0/)01) ,llrl'ls lI'ilh Ihl' 11'1'l'1 II/Illarillll relatiollship, The sOllrccs 
IIrio" slri'ss H"I '!"I , roll' 1I1'l'rloai/. rolt' ill,llIllicieIlCl', roll' tIIl/higuirl', role 
hll II II da r\", rl',ll)(JII,lihilil\" alld l)hl',linil elll'irolliliellt, As Fir the In'el III 
IIllIrilal rdaliollshil), Ihal' 11'('/"1' 1'01111""/('111.1' such aslask accolllpli,I/III/I'III, 
rol I' I)t'lji I /"1/ III II <"l', I' 01111111111 i I' {[ I i 011, al/i'c I i \,1' £'.I"{' re s ,I i 011, i 1/\ '0 h 'I' IIII' lIT, 
I'olilrol allil I'alll('\ all" lIorlllS, Therl' lI'ere I\\'o illSlrllll/ClIls It'hich had 
ht't'll list'll ill Ihi,1 .\flltll', Finl i.\ Ihe OccIIl'aliollal Slress 11I1'elilOrr 
Rt'I'ist'tI /:'dirioll (OS/-R! (OCCIIIl(lfiollal Roll' QII<'.l!io/llwirei·ORQ 
lI'hil'h arl' 1I,ll'd 10 IlIl'a,llIn' Ihe ,lOllrCI'S IIrjoh slrl'ss (///(1 Ihl' .\eclllld is 
Falllill- :\.1,1/'.1,1/111'111 M"lI,l/Ir,' \ l'niOIl / J J (/)mi/ic Rl'llIliol/shil' S{'ale, 
/1 i,l 1I.11'd 10 /II I'a ,111/'" IIII' I/'I'd ot' /llIIrillil rl'laliollshil', There lI'erl' 55 
1'1'.11'011<1"111,1 (/I/ltIIU': I",licl' 1I/licer,1 lI'hil'h lI'ere /IIarried ill Icasl 11\'0 
l'I'i/l',1 lIlid .llill lil'ill~ lot:crhcr, Resull IlIId ,lhOl\'ll Ille II 11111 her ot'childrell, 
• < , • 
ro/I' Ol'{'r/ow/, ro/I' ill,llIlliciellc\", roll' alllhigllil\" alld rl',lpolI,lihilil\" IIad 
lit:llijil'(//If relalioll,IIIil) lI'ilh Ihl' 1/'I'cI ot' /IIarillll relaliollship, Filldillgs 
ai.11I ,lholl'l'd 111lI1 Ihl' SIIII/"{'I',1 II/)oh slrl'Ss IllId iIIl illl'l'rse relalioll,lhip 
lI'ilh Ihl' IITel or /llIIrilal rc/ali{lIlshil', 
